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会での発表を承認することとし、同年 6月 19日の教授会で承認された。同年 6月 26日に論文受
理審査発表会を実施し、論文受理審査委員会は受理審査(二次)の結果、論文を受理することとし、
同年 7 月 31 日に教授会で承認された。同日、教授会において論文審査小委員会（委員：布川日


























   はじめに 
 第 1章 古代都市国家の「福祉」とキリスト教による転換 
    １ 「関係にもとづく援助」の規範化 
   ２ 古代都市国家における「秩序維持型福祉」の誕生 
   ３ キリスト教による「秩序再構築型福祉」の展開 
  第 2章 近代市民社会の「福祉」と社会連帯論による転換 
   １ 国家による社会防衛としての「秩序維持型福祉」 
   ２ フランス革命後の「福祉」の社会的位置づけの変遷 
    ３ 社会連帯論による「秩序再構築型福祉」の展開 
   第 3章 現代社会の「福祉」と「新しい社会福祉」による転換 
   １ もう一つの「福祉」の系譜－「社会福祉」の誕生 
   ２ 消費者へのサービス提供－「社会福祉」の解体 
   ３ 「新しい社会福祉」による「秩序再構築型福祉」の可能性 
  終章 福祉の原理とは何か 




















































































































































































































































































                                                         以上 
